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RESUMEN
Pal ab ras clave: Ncóge no; Guad alquivir; Algarve; invertebrados; micropaleontología; síntesis.
Se presenta una síntesis de las carac tc:risiticas generales de la Cuenca del Guadalquivir (España) y la p latafonna del Algarve
(Portugal)con los afloramientos más representativos del Mioceno y Pliocenojunio con la información macro y microp aleontológica
de [as diferentes facies. En la Cuenca del Guadalquivir se registran diversos bioeventos de foraminiferos y nanaplanctoo que se
enmarcanen las secuencias deposicionales definidaspor Sierroel al (1990) y que son soportepara la interpretación paleoambiental
. Se señalan los afloramientos más caractc rfsticcs en macrofósilcs y su significado,del Tortoniense superior y del Plioceno inferior,
en las diferentes arcas asi como la correlación entre ellas.
ABSTRACT
Key words: Neogene; Guadalquivir basin; Algarve; mvenebrates; micropaleontology; synthesis.
Bascdupon the depositicnal sequences in the Guadalquivir basin and the bio-events defined ( foraminifcra and nanoplancton)
we prescnt thesynrhesisofth c paleontological results in correlation wirh the Neogene ofAlgarve( Portugal). We present the mosr
representalive outcrops for micropaleonlologic results, as well as paleoenvironmcntal correlations berween AIgarve and the
Guadalquivir basin.
INTRODUCCION
Los equipos de investigac ión de la Universidade Nova
de Lisboa, Unive rsidad de Salamanca junto con otras
universidades y centros de investigación, están llevando a
cabo estudios conjuntos en d iferentes cuencas neógcnas
de la Penins ula Ibéri ca median te el análisis del registro
biótico en el contexto de la evolución de las cuencas y su
significado .
Una primera síntesis fue ya realizada por Antunes el
al. en 1990 en la que se realizab an,junto a la corre lación
entre la Formacéo de Caccla en Portugal y la Formación
Calcarenita de Niebla (SW de España), los análisis
faunís tieos compa rativos entre ambos sectores y su
significado paleoambiental.
En este trabajo presentamos los principales resultados
obtenidos en los últimos años en las áreas de la Cuenca
del Guadalquivir y la Plataforma del Algarve, básicamnte
en los aspectos malacológico s y micropaleontológiocos
obtenidos en las mismas.
LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR
La Cuenca del Gua dalquivir constituye una de las
cuencas ncógenas de la Penfnsula Ibérica más estudiadas
desde muy diferentes puntos de vista, tanto en el marco
de la evo lució n estructura l de la península, cambios
pal eogeográ ficos , relaci ón entre los do mi nios
Mediterráneo y Atlántico así como en el conte nido
paleontológico (macro y microp aleontológico) por haber
repres entado uno de los ant iguos co rredores entre el
Mediterráneo y el domin io Atlánt ico .
Los asp ectos ge nera les de las caracterí stica s del
Orógeno Bético así como la significación palcogeogréfi ca
de la Cuenca del Guadalq uivir puede obtenerse a partir de
diferentes trabajos de síntesis y rem itimos, entre otros, a
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Sierro el 01.(1 990-1996) con la esquemetizació n de las
diferentes regiones consideradas por los geólogos.
En base a las unidades tectosedimentarias definidas
por Martinez del Olmo el al. (1984) y las secuencias
ccposíclonelespropuestas por Sierro et al. (1990) podemos
señalar las principales características sedimentológices,
evolución sedimentaria y los bíoeventos más significativos
con la inte rpre tación de su histor ia deposicional
correlacionadacon los ciclos de cambios globales dcl nivel
del mar, bioeventos así como la ub icación de los
afloramientos más representativos en elcontexto espacio-
temporal y evolutivo de la Cuenca (Figs. 2-3).
a la Secuencia A de Sierro el al. (1990). En líneas gen-
erales se caracteriza por depósitos inicialmente someros,
transgresivos sobre el basamento mesozoico, y con un
rápido cambio a depósitos más profundos con abundancia
en registro de foraminíferos plenctónícos y bentónicos y
otros grupos micropaleontológicos y que, en conjunto, han
permitido obtener los pr incipales datos so bre los
bioeventos en esta área.
Una secuencia representativa (salvo aspectos locales
y efectosgeológicos puntuales) puede obtenerse en la zona
de la localidad de Sabiote cuyos resultados han sido ya
presentados en otros eventos científicos.
El Tor toniense inferior y medio El Tortomense medio-superior
En la parte más orientaJ de la Cucnca es donde se
registran los afloramientos del Tortoniense inferior y
medio, en el área geográfica de Bailén-Iznatoraf'{Fjg. 1)
en la que afloran muy bien los depósitos correspondientes
Los depósitos correspondientes a este lapso temporal
están representados en diferentes puntos desde la parte
oriental a centro- oriental de la Cuenca y se encuadran en
la Secuencia B de los autores antes mencionados. Una de
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Fig. I - A - Caracterist icas paleogeográfieas del or6geno bético; (P): Prebé tico, (S): Subbético, (8): Bético, (G) : Cuenca del
Guadalquivir (Sierro et al., 1990). B - Ubicaci6n de afloramientos ne6gcnos en el Algarve (Antones et al., 1997).
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Fig. 2 -Secuenciasdeposicionales en laCuencadel Guadalquivir y correlación con los ciclos de cambio global del nivel del
mar (Sierro el al., 1996).
la secc iones más representati vas se localiza en el area de
Porcuna-Montero (en parte) ( Figs. 1-2) y,desde el punto
de vista paleontológico es especialmente importante por
los datos micropaleo nt oló gi cos y los bioevcnto s
registrados en dic ha zona.
El Tor to n ie nse superio r y límite Tormntense
Messln íense ( Sec ue ncia C)
Aflora en muy diferentes sitios desde la zona centro
de la cuenca hasta la parte más occidental (provincia de
Huel va) . Son clásicos los afloramientos de Montara y
Porcuna refer idos anteriorm ente así co mo los de
Villanucva del Rio y Minas-Carmona (Figs 1-2), así como
el Tortoniense de Niebla ( localidad tipo de la Formación
Calcarenita de Niebla de Civis et al., 1986).
La secci ón, compuesta, entre Arroyo Galapagar y
Carmona fu e propuesta como es trato tipo para el
Anda luciense por Perconig (1974) y objeto de ulteriores
estudios (F ig .2 ) . Los datos , tanto macro como
microp al eontológic os han s ido mu y exh aust iv os,
destacando, además de los autores referidos anteriormente,
el trabajo de Berggren & Haq sobre la microfauna en los
niveles de margas y su interpretación paleoecológica .
Asimismo, este tránsito ha sido especialmente estudiado,
desde el punto de vista paleontológico, en otras secciones
como la de Arro yo Truj illo (Sevill a) (Civis et al., 90;
González Delgado el al.•1996) así como hay estudios en
reali zación por los eq uipos de inve stigacion antes
menc ionados.
Entre los dat os más significativos en malacología
destaca la diversida d en gasterópodos y bivalvos en los
nivel es basales de la serie, con una asociación infra litoral-
cir calitora1 cá lida y en general con frecuencia de
palinomorfos, foraminíferos bentónicos y planctónieos así
como nan oplancton ca lcáreo. En es ta sec ción se ha
observado el límile Tortoniense -Messiniense y detectado
los biceventos de Sierro el al. (1990). En los niveles de
moluscos es en los que se analizan, actualmente, los datos
ísótopicos corre lacionados con depós itos tempora lmente
equivalentes del AJgarve portugués (Gonzalez Delgado
& Cívís en este volumen).
Uno de los cortes más estudiado de un modo integrado
corresponde a la Fonn ación Calcare nita de Nieb la en su
loca lidad tipo (p rov. de Hu elva) . Los aná lisis
sedimcntológicos, malacológicos , restos algales así como
micropaleontol ógicos han permitido un conocimien to
sobre el significado y evo lución de esta parte de la cuenca
durante cl llmite TortonienseJ Messinicnse (Civis el al.,
1994; González Delgado et al., 1997)
El Messiniense
El Meesiuiense, en la Cuenca del Guadalquivir, tiene
una excelente expos ición en su extremo más occidental
donde se puede constatar un reg istro completo abarcado
hasta el Plioceno inferior. Se carac teriza básicamente por
depósitos de margas (enmarcadas en las secuencias C· D
y forma parte de la FormaciónArcillas de Gibraleón (Civis
et al., 1987).
La riqueza en mierofósiles es extraordinaria; han sido
objeto de gran cantidad de estudios así como, en ellas, se
registra en el lim ite Tortoniesne f Messiniense y los
bioeventos de los autores antes mencio nados.
Los estudios rnicropaleontol égicos en diferente s
aspectos han sido muy ex haustivos destacando los
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Fig. 3 • Posición de diferentes yacimientos neógenos con moluscos y bioeventos. Interpretación genética de las concentraciones
de moluscos (Gonzá lez Delgado el 01., 1995).
foraminiferos bentónicos, planctónicos, nanoplancton y
palin omorfos. Recientemente se ha realizado un sondeo
"Sondeo Huelva" que ha pennitido la obtención de un
registro continuo en la parte occidental de la Cuenca del
Guadalquivir desd e las calcarenitas de Niebla (Tortoniense
supe rior) hasta el Plioceno inferior en facies margosa y
actualmente en fase de redacción con integración de datos
paleomagnéticos e isotópicos junto al detallado estudio
sedimentológico y paleontológico .
El Plioceno in rer-Ior
Enmarcado en la Secuencia D y E está representado,
unicamente, en la parte más occidental de la Cuenca.
Des1acan, por sus carac terísticas, las denominadas Arenas
de Huelva (Fonnación Arenas del Huelva de pvis el aJ.,
op .cit .) . Su riq ueza paleontológica es extrao rdinaria y
especialmente en macro fósi les ("arenas fosiíl feras de
Huelva'') con una excelente preservación de los restos y
extraordinarios afloramientos . Desde el punto de vista
macropaleont ológico se conocen más de 300 especies de
moluscos yhansido objete de estudios desde varios puntos
de vi sta : situación espacio- tempora l, tafon omia y
palececologíe (ver síntesis en Civis el al., 1994).
La mayoría de tos yacimientos hansido interpretados
como comunidades fósiles residuales que han sufrido
procesos de removilización y redep6sito de conchas , con
lavado de sedimento o no-sedimentación (bypassing). Los
yacimientos se han originado básicamente po r la acción
detonnentas en plataformas siliciclástícas someras (Dabrio
el al.. 1988; Civis el aJ., 1994: González De lgado el al.,
1995).
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En esta zona, el Neógeno está representado por
di ferentes facies si bien no existe, en líneas generales, una
continuidad. lateral a lo que hay que añadir la existencia
de actividad tectóni ca. Enconjunto, los afloramientos que
ban suministrado información paleontológica están
datados desde el Mioceno inferior al Mioceno terminal
(algun os probablemente de edad pliocena ).
Unadetallada sintes is, junto a nuevas aportaciones, se
ha real izado por Antunes el al. ( 1997) con un anál isis de
los a floramientos, esencialmente míoc énicos, de esta
reg ión asi como la precisión cronoestratigráfica de las
Formaciones definidas que, en conjunto, cubren desde el
Bur digaliense hasta el Pleistoceno.
La unidad más antigua, Formación Legos-Portímao,
ha suministrado un buen registro paleontológico, tanto
macro como micropaleontológico, y ha permitido datar
desde el Burd igalie nse al Serraval liense .
Al igual como sucede en la Cuenca del Guadalquivir,
uno de los a floramientos más estudiados en su contenido
paleonto lógico corres ponde a l de Cacela, de edad
Tortoniense y si mil a r, e n sus caracterí sticas
paleontológ icas, a los equivalentes en edad de Arroyo
Galapagar o Arroyo Trujillo citados anteriormente en la
Cuenca del Guadalquivir. Este último ha sido objeto de
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estudios comparativos con el afloramiento de Cacela por
Antunes el al. (1990), ubicado geneticamente por González
De lgado el al. (1995) asi como objeto de análisi s
comparativos en parámetros ambientales por González
Delgado & Civis (presente volumen).
Uno de los aspectos más significativos, en el conte xto
paleoceanográfico y tectónico de l Algarve, durante el
Mioceno, lo constituyen los afloramientos de espongiolitas
de Mem Moniz, muy ricas en espículas de esponjas,
foraminiferos, nanopl ancton calcáreo, diatomeas y restos
de peces.
Por otra part e, destaca paleontologicamente, los
exhaus tivos estudios de vertebrados que se ha realizado
en el Algarve, como en la secc ión de Olbos de Agua
(Antunes, 1979, Antunes el al., 1981; 1990; 1992) .
Los últimos resultados, en ambas zonas (Guadalquivir
y Algarve) han sido obtenidos en el marco de diferen tes
Proyectos de Investigación y Acciones integradas de
cooperación científica , concedidos por los gobiernos
portugués y español Yotras instituciones y organ ismos.
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